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IDEA DE PROYECTO 
LA CANDELARIA, CENTRO HISTORICO – CAPAS ANÁLISIS 
























El objetivo del semestre es generar una concurrencia por medio de un proyecto, 
donde este permita generar una transformación en el lugar y reflexionar sobre todo 





El documento comprende la importancia del estudio de la historia del centro de la 
ciudad de bogotá, apoyado de un trabajo de investigación como análisis del lugar, 
investigación, apoyo de la norma, upz, fuentes, asesorías docentes, normas apa 
que muestran el tipo de transformaciones que han ocurrido, intervenciones y 






El proyecto busca la solución de los diferentes problemas que frecuenta el barrio 
la candelaria como: la escases de espacio público, el bajo porcentaje de  vivienda 
y el poco interés de la comunidad por el sentido de pertenencia que habita en el 
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